Interpretación del paisaje by Cuello Gijón, Agustín
EXPERIENCIAS E IDEAS PARA EL AULA
Se abordan las características del Paisaje co-
mo concepto complejo a partir de definiciones
aportadas desde diferentes enfoques y las cone-
xiones con múltiples disciplinas, lo que lleva a
considerar la necesidad de plantear un trata-
miento interdisciplinar en el seno del paradigma
de la Educación Ambiental. Una vez justificado el
Paisaje como recurso didáctico, se ofrecen algu-
nas posibilidades de integración curricular, inci-
diendo en la necesidad de desarrollar diseños de
investigación escolar como· medio de acercamien-
to a procesos de investigación más complejos. Se
propone una técnica de trabajo simplé y rentable
susceptible de utilizar como herramiemta en
planteamientos didácticos de diferente amplitud.
Finalmente, a modo de ejemplificaciones, se
muestran actividades diversas que tienen al Pai-
saje como objeto central de atención.
La aplicación de técnicas diversas en el análi-
sis del Paisaje y su tratamiento como objeto de es-
tudio ha supuesto en los últimos años un gran
avance en múltiples campos de trabajo, contribu-
yendo especialmente al desarrolo de nuevas líneas
de investigación en Ecología, Geografía, Urbanis-
mo o en Psicología. Desde la perspectiva educati-
va, la Interpretación del Paisaje se muestra como
un conjunto de estrategias capaz de acercar el en-
torno a los sujetos, desarrollar sensibilidades,
construir conceptos, aplicar métodos de trabajo
interdisciplinares y provocar actitudes positivas.
En este sentido creo justificada la presencia
de un Taller de Interpretación del Paisaje en el
seno de este Simposio, máxime cuando la pers-
pectiva holística viene imponiéndose como base
conceptual ymetodológica en el tratamiento del
entorno y las Ciencias de la Tierra como área de
trabajo idónea para albergarla. En esta ocasión,
en cuanto al Taller se refiere, las experiencias lle-
vadas a cabo ponen de manifiesto la necesidad de
contar con unas condiciones específicas para op-
timizar las distintas actuaciones educativas, esto
es: espacios abiertos, alternancias en los trabajos
de campo y gabinete, tiempos para tratamientos
fotográficos, debates, etc. No obstante, aún en las
condiciones que aquí disponemos, podremos
acercamos a algunas técnicas simples ·suscepti-
bles de utilizar en las aulas con diferentes niveles
de enseñanza y diferentes modalidades de incor-
poración al currículo, aunque sea a partir de "pai-
sajes artificiales", sustituyendo la realidad por re-
presentaciones fotográficas de la misma.
Una primera proyección del Taller podremos
hacerla en las excursiones del Simposio, reco-
giendo distinta información (fotos, cartografía,
comentarios, etc.) para, posteriormente, trabajar
sobre ella. Así conseguiremos afianzar las técni-
cas de trabajo, hacer significativas las caracterís-
ticas delos paisajes visitados y recrear las situa-
ciones más confortables.
Sin entenderlos como objetivos finales, sino
más bien como orientadores de las diferentes ac-
tividades, se pretende:
1.- Asumir las múltiples perspectivas bajo las
cuales se puede percibir el Paisaje, como me-
dio hacia una percepción global e integrada.
2.- Procurar una metodología básica para
abordar el estudio del Paisaje de forma in-
tegrada, ulitizando técnicas de apoyo di-
versas.
3.- Iniciar procedimientos de Interpretación
del Paisaje, como medio de aproximación
al tratamiento de objetos de estudio más
amplios. Utilizar el Paisaje como hilo con-
ductor de propuestas didácticas de tipo in-
terdisciplinar.
4.- Relacionar distintos fenómenos naturales y
sociales en una misma realidad dinámica.
5.- Reflexionar sobre las posibilidades de in-
tegración y uso del Paisaje en los distintos
diseños curriculares.
6.- Entender el Paisaje como un recurso sus-
ceptible de ser estudiado y disfrutado y
por tanto, con necesidad de protección.
7.- Crear el ambiente adecuado para la puesta
en común de experiencias personales en
tomo al tema de trabajo.
Dado el carácter de Taller, es decir una activi-
dad con marcado sentido práctico, se utilizarán
diversas técnicas de trabajo manual de apoyo al
tratamiento del Paisaje, a la vez que se analizan
las posibilidades de uso en el Aula.
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3.- GENERALIDADES SOBRE LA CON-
CEPCIÓN DE PAISAJE.
Un pintor, una ingeniero, un geólogo, una ur-
banista, un poeta, hacen uso del término paisaje
en sus reflexiones intelectuales o en sus elabora-
ciones técnicas, sin embargo ¿se refieren a lo
mismo?. probablemente no. Cada profesional lo
concebirá de acuerdo a sus esquemas conceptua-
les, según su formación y experiencia, como una
escena, como espacio a acupar, como fuente de
recursos, como fuente de inspiración, etc. El con-
cepto de Paisaje puede ser subjetivo, no obstante
se tiende su acotación y objetibización, por lo
que desde distintas perspectivas científicas se
pretende dar respuesta a esta cuestión. Es un
concepto complejo .que en la actualidad se define
en clave de sistema y que posee dos componentes
diferenciados pero en íntima relación: una com-
ponente perceptiva y otra ecosistémica. Para des-
cifrar algunas de las características del concepto
Paisaje veamos algunas definiciones:
- Porción o espacio de la superficie terrestre
caracterizada por la interacción de elementos· que
evolucionan en bloque, a los que hay que sumar
la actuación del hombre como nuevo elemento
capaz de introducir modificaciones.
- Percepción plurisensorial de un sistema de
relaciones ecológicas.
- Es la forma de una comunicación basada en
la disposición sobre el territorio de los elementos
naturales y los construidos, de tal manera que es
capaz de llegar, finalmente, a la comunicación
estética.
- Forma y mensaje.
De estas y otras definiciones semejantes po-
demos deducir que en el concepto de Paisaje con-
fluyen las siguientes consideraciones:
--:Existe una concreción espacial, lo que su- .
pone manejar superficies, proporciones, escalas,
etc.
- Los elementos constituyentes no están ais-
lados unos de otros, existen interacciones, hasta
tal punto que el valor de la individualidad queda
supeditado al de estas relaciones. El elemento es
significativo en cuanto que se relaciona.
- El conjunto de elementos en interacción no
es estático, evoluciona en su totalidad. El concep-
to de cambio es inherente al concepto de Paisaje.
- El hombre incorpora al Paisaje energía pro-
cedente del exterior, lo que provoca alteraciones
en las relaciones preexistentes. Los resultados de
estas alteraciones puede ser muy variados y su-
man al Paisaje nuevos elementos y nÍlevas rela-
ciones.
- La comunicación implica la existencia de
un lenguaje, códigos, signos o cualquier otro tipo
de información, igualmente implica la existencia
de patrones de interpretación. La lectura del pai-
saje es individual, dependiendo de factores cultu-
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rales, afectivos, anímicos, etc., y evoluciona se-
gún procesos de aprendizaje, planificados o no.
- Los mensajes que encierra el Paisaje no son
solo visuales, sino que movilizan a otros recepto-
res sensoriales, incluso a nivel de percepción
emocional.
- Si consideramos el ecosistema como "siste-
ma de relaciones ecológicas", el Paisaje es la
concreción espacial del ecosistema, es decir la
materialización de un modelo de organización.
El Paisaje, interacción de fenómenos natura-
les y sociales, tiene carácter global, integrador y
dinámico. Permite, sin perder la perspectiva inte-
gradiora, tratado desde diferentes puntos de vista
y tiene sentido en sí mismo. En su estudio se ha
evolucionado de una metodología informal, pre-
dominantemente descriptiva (explicación de su
estructura), a otras tendentes a la comprensión y
explicación, no solo de los procesos dinámicos
sino también dela organización resultante (trata-
miento de su función), concluyendo en modelos
más o menos formales.
El fácil suponer que un concepto que reune
estas características exige para su análisis un en-
foque multidimensional, lo que se traduce en el
campo educativo como un tratamiento interdisci-
plinar, entendiendo como tal el uso de conceptos
y procedimientos múltiples y variados al servicio
de un mismo objeto de estudio. Si queremos
abordar el estudio del Paisaje desde ópticas disci-
plinares conseguiremos explicar cómo son dife-
rentes paisajes parciales, como por ejemplo el
paisaje vegetal o geomorfológico, un paisaje an-
trópico, etc., pero no podremos interpretar su
funcionamiento. Sin duda el concepto Paisaje es
paradigma de complejidad y su tratamiento edu-
cativo integrado un ejercicio de interdisciplina-
riedad natural.
4.- ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL
PAISAJE. (modificado de Escribano Mª.M. y
col 1987, MOPU)
Es sabido que de un paisaje puede tenerse una
concepción abstracta, intuitiva, analizarse desde.
una óptica puramente estética, o bien en términos
ecológicos, geográficos, como un conjunto de
sistemas naturales que lo integran. Una visión es-
trictamente antrópica nos llevaría a concebir el
paisaje como un estado cultural, escenario de la
actividad humana.
En la percepción de un Paisaje se distinguen
cuatro elementos básicos:
- Paisaje propiamente dicho: composición de
formas y colores, naturales y antrópicos.
- Visibilidad: es la zona de visión física, limi-
tada por relieves externos, condicionantes atmos-
féricos, marco físico, etc. .
- Observador: entendido como él y su entor-
no inmediato, que ofrece la posibilidad de ver
desde distintos lugares la misma zona.
- Interpretación: análisis psicológico del con-
tenido y significado de la escena.
La informaci6n que podemos obtener para ca-
da punto del espacio paisajístico-geográfico es
multidimensional, en el sentido de que se refiere
a aspectos o puntos de vista diferentes:
- Litología y sedimentología: tipo de materia-
les presentes.
- Estructura geológica, edad de los materia-
les, etc.
- Pendiente, inclinación, forma (concavidad y
. convexidad).
- Referencia a una tipología geomorfológica,
dinámica de procesos hidrológicos de superficie,
transporte de materiales.
- Referencia a la tipología edáfica.
- Aspectos microclimáticos, fenómenos me-
teorológicos locales.
- Datos acerca de la fauna.
- Datos de vegetación, distribución, diferen-
ciación de conjuntos.
- Actividades e influencias humanas (labores,
tipo de pastoreo, explotación forestal, vertidos,
extracción de materiales, infraestructuras, cons-
trucciones, etc.).
En cuanto a los elementos visuales, en un pri-
mer análisis perceptivo se distinguen los siguien-
tes: formas, líneas, colores y texturas.
Forma: Se refiere a las características físicas
de los volúmenes y superficies, las formas irregu-
lares y las composiciones de grandes volúmenes
presentan mayor relevancia visual. El relieve
acentúa la forma.
Línea: Se refiere a todas las estructuras linea-
les, su disposición, sus contrastes, etc. (líneas de
siluetas, contactos, fronteras, cursos de agua, lí-
mites, bordes carreteras, etc.). La línea se carac-
teriza por su fuerza, complejidad y orientación
con respecto a los ejes principales del paisaje.
Color: Es la principal propiedad visual de su-
perficie, responde al reflejo de la luz con desi-
gual longitud de onda, lo que hace que distinga-
mos diferentes objetos. El color viene definido
por el tinte (cálidos y fríos), el tono (claro y os-
curo) y el brillo (brillante o mate).
Textura: Se define como la agregación dife-
renciada de formas o colores que se perciben co-
mo variaciones o irregularidades de una superficie
continua. Puede caracterizarse por su grano (fino,
medio o grueso), densidad (dispersión, compaci-
dad), regularidad (ordenación y agrupamiento) y
contraste interno (diversidad, homogeneidad).
Existen factores que modifican la perceptivi-
dad y que también hay que tener en cuenta:
a) Distancia, dando lugar a planos distintos en
los que el detalle se va perdiendo hasta el
"fondo escénico" que suele aparecer difuso,
con colores iguales y texturas irreconocibles.
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b) Posición del observador, las posiciones infe-
riores hacen que las formas aparezcan mayo-
res y se pierde perspectiva, tienden a incre-
mentar el grado de acercamiento escénico y
la dominancia de los objetos, mientras que
las posiciones superiores amplían el campo
de visión y dan idea general de como se dis-
ponen los elementos del paisaje.
c) Condiciones atmosféricas: la lluvia,. la nu- .
bosidad, la niebla, la iluminación, etc. mo-
difican las propiedades visuales y aportan
nuevos elementos.
Los componentes del Paisaje son los elemen-
tos naturales o artificiales que lo conforman y en
ellos residen las cualidades visuales:
- Relieve y forma del terreno, su disposición
y naturaleza.
- El agua en sus formas de agua superficial,
su disposición, quietud y movimiento.
- La vegetación, distintas formas de vida ve-
getal, distribución, densidad, etc.
- Estructuras y elementos artificiales introdu-
cidos por las actuaciones humanas, usos del sue-
lo, construcciones, etc.
5.- EL PAISAJE EN EL CRUCE INTERDIS-
CIPLINAR.
Son varias las disciplinas que en sus desarro-
llos epistemológicos han contribuido a la cons-
trucción progresiva del concepto de Paisaje o han
abierto nuevos campos de trabajo y reflexión en
torno a él. Tradicionalmente la Geografía lo ha
tenido como contenido básico, aportando el com-
ponente antrópico al tiempo que interpretaba los
procesos físicos. No en vano tiene por objetivo el
estudio y explicación de los territorios en rela-
ción con los grupos humanos que lo habitan. Su
desarrollo moderno de la mano del paradigma
sistémico ha acuñado términos como "Geosiste-
ma", superador del Ecosistema de los ecólogos,
al que incorporan una dimensión suprabiológica
y superior nivel de organización.
La ciencia ecológica ha mirado al paisaje más
recientemente, no obstante su contribución es bá-
sica pues aporta herramientas para interpretar una
serie de procesos que aún siendo difícilmente
perceptibles, justifican en gran medida el paisaje
visible. Es la diferenciación de Criptosistema y
Fenosistema (G. Bernáldez, 1981). La sístesis
ecológica comprime el funcionamiento del pai-
saje a flujos de materiales y energía, a la vez que
revela la existencia de informaciones suscepti-
bles de provocar en los sujetos diferentes estados
de ánimo. En este sentido, el uso de técnicas psi-
cológicas para el estudio de las respuestas emo-
cionales que provocan en las personas distintos
tipos de paisajes; así como de las preferencias so-
bre determinados ambientes, está ayudando al
conocimiento de actitudes y comportamientos
humanos. Los resultados de estos estudios se es-
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tán aplicando como criterios en la planificación
del territorio, pues orientan en la zonificación
con fines proteccionistas, la ubicación de equipa-
mientos y servicios o el diseño de jardines urba-
nos.
Sin apenas desgranar el sistema de conexio-
nes del Paisaje con las demás disciplinas, se po-
nen de manifiesto intereses desde múltiples .par-
celas del conocimiento: la psicología social, la
antropología cultural, la gestión ambiental, el ur-
banismo, el turismo, etc., todo ello sin olvidar las
relaciones más tradicionales como las ciencias de
la naturaleza y experimentales, o con las áreas
que aportan técnicas para la recogida -de datos o
el manejo de la información: artes aplicadas, ma-
temáticas, cartografía o informática.
Del estudio de las preferencias señaladas an-
teriormente surge una consecuencia muy impor-
tante en el campo pedagógico, al poder emplear
las respuestas ante el Paisaje como parámetro va-
rolativo de la eficacia de una determinada inter-
vención educativa. Efectivamente si un programa
educativo o una experiencia tiene por objeto po-
tenciar valores ambientales y crear conductas
porteccionistas respecto de un lugar (como parce-
la de la naturaleza), la apreciación de ese lugar
evolucionará en esa dirección, de lo contrario ha-
brá que replantear el diseño del programa o la ex-
periencia en cuestión. Pero el uso del Paisaje co-
mo herramienta evaluadora no justifica por sí
solo el interés de este recurso didáctico, es la
posibilidad de actuar como vertebrador de proce-
sos de aprendizaje, el constituir por sí mismo un
objeto de estudio desencadenante de investiga-
ciones, es la capacidad de poner en movimiento
conceptos, técnicas de trabajo, valores, etc, lo
que hace del Paisaje un bloque de contenidos con
gran potendial educativo.
Descartando la perspectiva disciplinar, habría
que encontrar un marco conc~ptual y metodoló-
gico bien fundamentado en el que desaJ;Tollar esta
capadidad. La Educación Ambiental se perfila
como tal, al estar construida sobre una concep-
ción sistémica del entorno, una ética ambiental
de tendencia biocéntrica y perseguir la solución
de los problemas ambientales a través del conoci-
miento y el cambio de actitudes.
6.- EL PAISAJE COMO OBJETO DE ESTU-
DIO.
La Educación Ambiental no responde a las
características de una disciplina, por lo que en la
nueva organización educativa (distintas Refor-
mas autonómicas a partir de la LOGSE) se ha in-
tentado, con más o menos acierto, concebir como
principio orientador de las decisiones curricula-
res a distintos y múltiples niveles. Es lo que se
llama "eje transversal al currículum". En este
marco flexible puede incorporarse la Educación
Ambiental en base a distintos procedimientos y
grados, según el nivel de compromiso y la expe-
riencia docente, el modelo didáctico que guíe la
práctica educativa, el contexto escolar, etc. Con
esta variabilidad, el Paisaje se convierte en recur-
so potente como:
Objeto de estudio en sí mismo, como centro
de interés explícito, núcleo de una investigación,
etc. En este caso los contenidos en torno al Paisa-
je pueden ocupar una parte concreta de la "pro-
gramación" y su tratamiento cubrir o utilizar con-
tenidos de programa en distinta medida. En este
sentido podemos definir la "unidad" de formas
parecidas a estas:
a) El Paisaje de nuestro municipio.
b) El Paisaje de la Cuenca del Río Aguasfrías.
c) Impactos paisajísticos de las explotaciones
mineras.
d) Glaciaciones y Paisaje.
Recurso puntual u ocasional, contenido en el
seno de un centro de interés más amplio o "pres-
tador" de información para el tratamiento de
otros contenidos. En este sentido puede estar im-
plícito en "unidades" como las siguientes:
a) Las ciudades crecen y transforman el en-
torno.
b) La directrices comunitarias en agricultura
cambian la cultura andaluza.
c) ¿Dónde construir un embalse con el míni-
mo impacto ambiental?
d) Los ecosistemas mediterráneos.
De cualquier manera la inclusión del Paisaje
en el curriculo, según niveles, no supone forzar
las determinaciones de los diferentes decretos
que emanan de la Administración, pues en nume-
rosas ocasiones y bajo· diversas formas se alude a
él, veamos:
En E. Primaria, trabajar sobre el Paisaje pue-
de contribuir en la adquisición de ciertas capaci-
dades, por ejemplo: Establecer relaciones entre
las principales características del medio físico y
social y las actividades humanas ..; Analizar las
principales características del medio ambiente
en el ámbito de su comunidad, valorarlo como el
elemento determinante de la calidad de las per-
sonas y contribuir actívamente y en la medida de
sus posibilidades a la defensa, conservación y
mejora del mismo. En lo que al Decreto Andaluz
se refiere y dentro del área de Conocimiento del
Medio Natural y Social, el Paisaje adquiere un
papel preponderante ya que constit.uye un bloque
de contenidos específico, secuenciados según
complejidad para su tratamiento a lo largo de los
ciclos de la Etapa. Algunos de estos contenidos
son:
- Reconocimiento de las formas de relieve,
.iniciación a la descripción de paisajes locales. /
Conocimiento de las principales características
de los elementos del medio físico: agua, aire, cie-
lo y tierra. / Papel de los asentamientos humanos
en la transformación del paisaje. Diversidad pai-
sajística
- Primeras relaciones entre seres vivos y me-
dio físico. / Relaciones eIltre estacionalidad, seres
vivos y medio físico que habitan.
- Conocimiento del ciclo del agua.
- Utilización de algunos instrumentos de medi-
da y observación. / Afianzamiento en el uso de ma-
pas y croquis, instrumentos de orientación y escala.
- Fomento de la sensibilidad y gusto por las
cualidades estéticas y afectivas del paisaje. /
Adopción de conductas personales y colectivas
de respeto, conservación y mejora.
La E. Secundaria, por las características de
sus alumnos y la flexibilidad del P.e. de centro
proyectable a los D.C. de área, ofrecen buenas
posibilidades para trabajar el Paisaje en cualquie-
ra de las modalidades antes señaladas, no obstan-
te la organización básicamente disciplinar de sus
contenidos plantea problemas adicionales que es
preciso tener en cuenta, por ejemplo la necesidad
de coordinación entre el profesorado o adaptacio-
nes horarias, de espacios, etc. ello sin olvidar
n.uestra formación disciplinar. Por otra parte los
alumnos·y alumnas desarrollan el pensamiento
lógico-formal, lo que facilita organizar métodos
de trabajo y dominar el uso de determinados ins-
trumentos, ampliar los niveles de relación causal
y control de variables, potenciar las actitudes crí-
ticas y la responsabilidad, etc.
Las áreas de la E.S.o., sobre todo Ce.NN. y
Geografía, Historia y ce.SS. poseen numerosos
contenidos relacionados con el Paisaje que pode-
mos utilizar indistintamente en diseños investiga-
tivos que tengan como fin la solución de proble-
mas de conocimiento y/o ambientales, o bien
desde las disciplinas podemos profundizar en as-
pectos concretos para llenar de significado rela-
ciones, entender la fragilidad de las mismas y
comprender el potencial de alteración de las acti-
vidades humanas. Algunos contenidos son espe-
cialmente adecuados, por ejemplo:
- Elementos bióticos, abióticos, fenómenos
atmosféricos, hidrología, litología, relieve, vege-
tación.
- Conceptos de ecosistema,adaptación, equi-
lfurio, sucesión, autoregulación, etc.
- Cambios debidos a la acción humana.
- Interpretación y representación del espacio,
lectura de planos y fotos aéreas.
- Sociedad y territorio, conservación de me-
dio natural, unidades paisajísticas, actividades
económicas y recursos naturales.
De las propuestas del nuevo bachillerato, se-
ñalar la virtualidad que pueden tener algunas mo-
dalidades, como las Artes, Ciencias Naturales y
de la Salud y Humanidades y Ce.SS.En la moda-
lidad de Artes el Dibujo Artístico, tanto I como 11,
así como el Volumen ofrecen una serie de instru-
mentos y técnicas de enorme interés en el análisis
paisajístico primario y en el uso de formas expre-
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sivas y de comunicación. De la segunda modali-
dad de bachillerato, las Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente aparece como la asignatura más
idónea para el tratamiento del Paisaje, ya que pue-
de organizar conocimientos anteriores bajo nue-
vos planteamientos, dar una ..estructura concep-
tual integradora de las aportaciones de las
diferentes disciplinas .. y orientar las intervencio-
nes hacia la comprensión global del entorno y sus
problemas. Finalmente la Geografía del Bachille-
rato de Humanidades, plantea entre sus objetivos
el reconocimiento y la identificación de los facto-
res físicos, humanos y sociales que intervienen en
la organización del territorio, y el tipo de relacio-
nes que se establecen entre ellos así como los pro-
cesos geográficos que inciden en la degradación
del medio y aquellos que contribuyen a su conser-
vación. Entre sus contenidos podemos encontrar:
- Los elementos del medio físico, las unida-
des del relieve y su dinámica.
- Los contrastes climáticos y su influencia en
la configuración medioambiental.
- Las aguas y su papel en el territorio.
- Vegetación y fauna, repercusión del uso de
los recursos asociados.
- Interacción naturaleza/sociedad: aspectos
históricos y actuales.
- Procesos de urbanización e industrialización.
Mirando de nuevo más allá de las disciplinas
y áreas es interesante señalar -una serie de conte-
nidos conceptuales propios de una perspectiva
constructivista del aprendizaje, donde la evolu-
ción de las estructuras de conocimiento tiene que
ver con procesos de construcción paulatina de
conceptos organizadores, en base a sucesivos ni-
veles de complejidad en la formulación de estos
conceptos. Los conceptos organizadores (estruc-
turantes, metaconceptos, ..) son de gran entidad y
amplitud y facilitan la construcción o adquisición
de otros correspondientes a niveles jerárquicos de
menor rango. El Paisaje, que podríamos conside-
rar como un concepto d e este tipo, facilita el tra-
tamiento de otros, de los que podemos destacar:
estructura, organización, interacción, equilibrio,
regulación, evolución, adaptación, función, di-
versidad, orden, cambio.
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En cualquier caso y en definitiva no debemos
perder de vista el uso que, en general, haremos
del Paisaje como recurso didáctico para el desa-
rrollo de esquemas de conocimiento,
adquirir/construir conceptos, desarrollar procedi-
mientos y técnicas de trabajo, potenciar valores
ambientales en el más amplio sentido de los tér-
minos, provocar conductas de respeto y protec-
ción, animar la toma de posturas críticas ante si-
tuaciones de agresión del medio,dinamizar la
participación en la solución de problemas, forta-
lecer sensibilidades, etc.
7.- LA INVESTIGACIÓN DEL PAISAJE,
DEL.MODELO CIENTÍFICO A UNA TÉC-
NICA VERSÁTIL PARA LA INVESTIGA-
CIÓN ESCOLAR.
El estudio del Paisaje podemos tDmarlo desde
dos situaciones': como profesionales de la investi-
gación, desde nuestra formación profesional uni-
versitaria (geógrafos, geólogos, biólogos, etc.), o
como docentes, desde cuya perspectiva se ofre~
cen dos líneas de trabajo íntimamente relacion-
das, la investigación escolar que realizan nues-
tros alumnos en el aula y la investigación sobre
elaboración y diseño de actividades o de "unida-
des didácticas" para que nuestros alumnos pue-
dan desarrollar esa investigación escolar.
En el primer caso señalar que dada la diversi-
dad de paisajes y la multiplicidad de estudios po-
sibles a realizar, no existe una metodología única
en el estudio del Paisaje, no obstante se trabaja
con un patrón general, un modelo, basado en la
metodología científica y muy similar a la investi-
gación médica, en el que se diferencian varias fa-
ses: Análisis de elementos e interacciones; Diag-
nosis y clasificación; Evaluación de impactos y
medidas de corrección; Prognosis, estudios de di-
námica; Sintéresis, prevención (Tura y Ribas en
Bolós, 1992). Esto es lo que constituye el conoci-
miento metodológico científico (con alto nivel de
abstracción) orientativo de nuestra intervención
didáctica en el aula, al que nos acercaremos gra-
dualmente a partir de las maneras cotidianas de
investigación de nuestros alumnos, pasando por
formas plurales de investigación escolar que se-
rán a las que dediquemos nuestra atención de ma-
nera preferente. Estos pasos no sólo son válidos
para los contenidos metodológicos, sino que pue-
den ser igualmente interesantes para conceptos,
hechos, principios, etc., para el "saber" en gene-
ral.
Desde la perspectiva de docentes debemos di-
señar estrategias didácticas dirigidas a definir una
metodología de investigación escolar, a caballo
entre las formas naturales de "investigar" que
presentarán nuestros alumnos, determinadas por
la experiencia vital, y el modelo científico antes
descrito. Para ello la investigación del profesor es
básica, considerando los resultados como hipóte-
sis de trabajo susceptible de reelaboración a par-
tir de su comportamiento en la práctica escolar
con los alumnos.
En el plano operativo e instrumental, se pro-
pone una ténica de trabajo que puede ser válida
para múltiples experiencias escolares en tomo al
Paisaje y que podría encuadarse en las dos prime-
ras fases del proceso de investigación: Análisis
de elementos y Diagnosis, aunque también puede
ser útil en otros momentos de la investigación.
La técnica se basa en el uso de fotografías y su
disección a partir de calcos.
__________1
Las fotografías pueden ser postales comer-
ciales, de prensa, folletos y carteles, hechas por
los alumnos como "necesidad" de la investiga-
ción en curso, propuestas por el profesor, etc.
Pueden ser únicas, en las que se recoge el "pai-
saje problema", o seriadas en base a tomas suce-
sivas y montadas posteriormente. Esta última
posibilidad dan mayor juego, por un lado se
abarcan panorámicas amplias con más contenido
y por otro da pié a una serie de actividades de tio
manual de gran rentabilidad didáctica. En cual"
quiera de los casos la técnica hace posible el es-
tudio detenido de observaciones realizadas en el
trabajo de campo y facilita el transporte a papel,
transparencia, e incluso a diapositiva de forma
rápida y económica.
. Si optamos por las fotografías seriadas, su re-
alización en bien fácil: solo se precisa una má-
quina convencional con objetivo entre 35 y 70
mm.· montada en un trípode (si no se tiene hay
que tirar de habilidad) y disparar a intervalos es-
paciales según la amplitud de cada disparo (es
conveniente solapar las vistas para faciHtar el
montaje posterior). Una vez reveladas se van
uniendo y pegando en una cartulina para dar soli-
dez al conjunto. Se pueden completar indicando
los grados que abarca, los puntos cardinales, to-
ponimia, etc. La serie montada puede quedar cur-
vada, según la distorsión que produzca el objeti-
vo empleado. Para la realización de los calcos
basta colocar sobre las fotografías acetatos y di-
bujarsobre ellos, delimitando superficies, desta-
cando elementos, anotando características, etc.;
luego una fotocopia nos llevará los resultados al
papel.
Es importante, a veces básico, el apoyo de ins-
trumentos y técnicas de trabajo complementarias:
- Uso de cartografía topográfica, geológica,
de vegetación, etc.
- Uso de planos (sobre todo en paisajes urba-
nos).
- Uso de fotografía aérea, visión directa o es-
tereoscópica.
- Fotografías de otras épocas.
- Confección de maquetas y modelos tridi-
mensionales.
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Las ejemplificaciones que siguen pretenden
dar una visión amplia y variada de posibles acti-
vidades a realizar en niveles educativos indefini-
dos, si bien dentro de una banda de desarrollo
concreta que puede coincidir con aquellos nive-
les en los que las operaciones lógico-formales ya
están adquiridas o en fase de adquisición, para lo
cual algunas de las ejemplificaciones servirán
para facilitar el proceso. L.as ejemplificaciones
no constituyen por sí solas unidades didácticas
completas, sólo son herramientas de trabajo que
deberán contextualizarse en el seno de un diseño
más amplio de intervención didáctica.
Ante un paisaje problema, se plantea su estu-
dio. Vamos a distinguir cuatro 'momentos:
A. Disección de Unidades. Se trata de dife-
renciar distintas áreas atendiendo a los elementos
visuales (formales, cromáticos) o a factores con-
siderados como definitorios. -Las Unidades así
obtenidas estarán generalmente asociadas a fac-
tores naturales como estructuras geológicas, dis-
tribución de la vegetación, fenómenos geomorfo-
lógicos, distintas litologías, disposición de zonas
de agua, usos agrícolas, ...etc.
B. Análisis de cada una de las Unidades. Bus-
camos los elementos individualizadores que con-
figuran cada Unidad, emitiendo hipótesis sobre
las causas que dan lugar a las diferencias, (distin-
to comportamiento frente a los fenómenos erosi-
vos, consecuencias mecánicas, distinto estado de
madurez de una masa vegetal, localización de ac-
tividades humanas ..).
C. Dimensión temporal. Deducir modelos di-
námico-temporales, jugando con diversas varia-
bles, intentando construir la evolución desde
cualquier tiempo pasado hasta el presente y pre-
decir los cambios que pueden darse, llegando a
definir distintos paisajes intermedios. Introducir
en esta simulación posibles actividades humanas
(fuegos, cambios de uso) determinando concep-
tos como fragilidad, capacidad de absorción, alte-
ración, etc.
D Contrastación. Contrastar con estudios de
detalle, acercando las observaciones a los luga-
res-problema, bien para corroborar las primeras
apreciaciones, aportar nuevos datos o cambiar
determinadas hipótesis. Reformular B y C.
8.2.- EVOLUCIÓN URBANNANÁLISIS
URBANO.
Se trata de estudir el cambio en la ciudad res-
pecto del entorno y las relaciones existentes entre
ciudad y campo limítrofe. Ensanches, barriadas,
periferias, problemas ambientales asociados, li-
mitaciones que impone el medio y soluciones da-
das, flujos de energía y materiales, etc.
- Disponemos de fotografías tomadas de los
lugares más altos de la localidad, de zonas de
crecimiento urbano, _de la periferia urbana desde
, las áreas abiertas limítrofes.
- Un primer análisis, en base a observaciones
"macro" y manejando ~riterios formales y cromá--
ticos puede diferenciar:
* zonas construidas y no construidas. (lo ur-
bano y lo rural)
* zonas difusas en las que el criterio de la'
existencia o no de edificaciones no sea defi-
nitorio. (zonas rururbanas, de trancisión).
* áreas marginales .. (solares, intersticios, bal-
díos)
* zonas antiguas y modernas dentro de la ciu-
dad.
* polígonos industriales, áreas deportivas ..
* obras, barriadas en construcción.
* comunicaciones
- En un segundo nivel de análisis, podemos
plantear cuestiones interpretativas y explicativas
sobre:
* forma de la ciudad, limitaciones a su expan-
sión.
* huellas del aporte de materiales del campo a
la ciudad.
* justificaciones sobre las zonas de creci-
miento. -
* necesidades de una nueva barriada (suelo,
materiales, servicios, infraestructuras, etc ..
* diseño y trazado de infraestructuras
* nuevas relaciones del centro de la ciudad
con las periferias.
* preferencias sociales por determinadasáre-
as, condiciones de acceso' según nivel so-
cial, "tribus periféricas".
- Si disponemos de fotografías antiguas po-
dremos realizar otras modernas con los mismos
encuadres y hacer análisis de los cambios produ-
cidos, sus consecuencias y las previsiones en
cuanto a posibles evoluciones.
- Dada la velocidad en las transformaciones
en las periferias urbanas, podemos plantear en
clase el estudio de la evolución en tiempo real de
una barriada, una parcela urbana que sea muy di-
námica, una apertura de explotación a cielo
abierto, etc. y proponer a los alumnos que sigan
los acontenicmientos mediante fotografías tem-
poralizadas, conservando siempre los mismos
puntos de disparo, ángulos y encuadres. Si la ve-
locidad del proceso es lenta podemos obtener no-
sotros las fotografías y utilizadas como material
de trabajo en este sentido. Con algo de práctica y
un equipo de fundido se pueden hacer montajes
de diapositivas que darán una dimensión dinámi-
ca muy particular. El uso del vídeo ofrece en este
sentido grandes posibilidades.
___________ Ifll
- El "producto" de estas observaéiones e in-
terpn~taciones pueden ser formatos A3 o mayores
donde se combinan fotografías y calcos analíticos
que, mediante gráficos, flechas, símbolos, man-
chas de colores, tramas, etc., explican cómo son
y cómo funcionan las relaciones entre la ciudad y
su territorio. Se pueden confeccionar diaporamas,
series de fundido, vídeos, etc.
El uso de este tipo de recursos está muy di-
fundido, tanto en la Educación Ambiental como
en situaciones educativas disciplinares y ofrece
buenas posibilidades como herramienta en el se-
no de una propuesta amplia de actividades, siem-
pre que su diseño o la utilización no lo convier-
tan en formulario dirigido.
En muchas ocasiones la incorporación de ac-
tividades de observación sobre fenómenos geo-
morfológicos, geológicos, territoriales, etc., se
.hace a partir de esquemas o fotografías de vistas
panorámicas o del fenómeno en cuestión. Con la
técnica que proponemos se facilita tanto la con-
fección de itinerarios, como las observaciones a
posteriori una vez realizado el itinerario y toma-
do la información gráfica necesaria.
Si en la confección del itinerario introduci-
mos, por ejemplo, fotografías panorámicas de
las áreas que se pretenden recorrer e informa-
ción variada obtenida en base a calcos analíti-
cos, conseguimos facilitar la localización den-
tro de un espacio más amplio, faCilitando así
las relaciones espaciales y escalares; con el
contraste permanente entre las observaciones
directas y reales a escala de senderista y las
apreciaciones del lugar donde estamos desde
una perspectiva más amplia, se facilita igual-
mente esta relación a nivel de procesos. En am-
bos casos el juego de zoom que se provoca fa-
"vorece el desarrollo de esquemas mentales
amplios y flexibles.
8.4.- MIRADORES PANORÁMICOS Y ME-
SAS INTERPRETATIV AS.
En una localidad situada en un relieve sobre-
saliente (mogote calcáreo entre arcillas y mar-
gas), un centro escolar ha realizado un estudio
del paisaje que se divisa desde las zonas altas del
pueblo, identificando unidades, localizando topó-
nimos, elementos geográficos, determinando áre-
as de especial sensibilidad, alteraciones, así como
las distintas actividades agrícolas én base a las
observaciones de los cambios de color y textura
durante el año. La zona desde la que se han reali-
zado las observaciones se ha convertido en un lu-
gar de ocio. Los alumnos han decidido proponer
al ayuntamiento:
- Incorporar al diseño de los espacios de pa-
seo, lugares donde poder sentarse a contemplar el
paisaje.
Ifll _
- Instalar en estos lugares mesas de madera
donde puedan (quizás embutidos en metacrilato)
colocarse series fotográficas con sus calcos inter-
pretativos correspondientes.
- Realizar el contenido interpretativo de estas
mesas consistente en fotos seriadas y compues-
tas, calcos en los que se identifican lugares sig-
nificativos, elementos geográficos (cerros, rios,
pueblos, vías de trasporte, etc.)
- Realizar una Guía para la interpretación del
paisaje que se ve desde el cerro.
De esta actividad o conjunto de actividades
destaca una cuestión novedosa que merece una
mención especial, se trata de la proyección del
trabajo escolar en la comunidad. Cuando se im-
brican las necesidades de una población y la acti-
vidad escolar de modo que ésta puede satisfacer-
las, puede hacer propuestas de mejora,
concienciar a ciudadanos, intervenir en decisio-
nes (en esta caso espaciales y culturales), etc., es
cuando la enseñanza adquiere significado y los
aprendizajes son verdaderamenrte importantes y
útiles.
Los miradores y las mesas interpretativas vie-
nen siendo recursos cada vez más utilizados en
espacios protegidos, parajes con potencial turísti-
co, conjuntos arquitectónicos y arqueológicos,
etc., no obstante su uso como instrumento de
aprendizaje escolar es escaso a pesar de su sim-
plicidad, riqueza, economía y potencial didáctico.
En el modelo de "investigación científica"
comentado anteriormente la Corrección de Im-
pactos sucede a la fase de Diagnosis. Se trata de
valorar las alteraciones detectadas en cuanto a
sus conseouencias hacia el entorno, ya sean am-
bientales o sociales, para decidir si conviene o no
aplicar estrategias, cuáles, al objeto de eliminar o
minimizar dichas consecuencias. Con la aplica-
ción de la técnica propuesta pueden identificarse
sobre el Paisaje aquellas anomalías que signifi-
can desequilibrio en el conjunto, aislarIas gráfi-
camente y analizar 10s procesos que genera.
Igualmente el manejo de fotografías y calcos per-
mite la simulación gráfica de procesos facilitando
la previsión de impactos visuales y el análisis "de
sucesos concatenados ligados a la nueva situa-
ción, es lo que hemos llamado antes Prognosis.
En el trabajo de clase podemos simular la
construcción de un edificio de nueve alturas en
un determinado lugar del casco antiguo de una
ciudad, basta recortarIo de una fotografía y pe-
gario en la nueva ubicación, conservando siem-
pre las escalas y, si podemos, la iluminación. Lo
mismo podemos hacer con grandes presas, muros
de contención, desmontes, deforestaciones, in-
cendios, diques de puertos, vallas publicitarias,
etc. solo se trata de trucar la información de ma-
nera que permita posteriormente el debate sobre
las consecuancias obtenidas. El dibujo sobre los
calcos (para no estropear la fotografía) permite
trazar vías de comunicación, tendidos eléctricos,
canales, etc. usando pinturas opacas (acrílicos) o
cualquier otra que se adhiera al acetato. También
se puede hacer el mecanismo inverso, es decir si-
mular restauraciones paisajísticas como refores-
taciones, adecuación de taludes, derribo de edifi-
cios, trazados alternativos de carreteras,
eliminación de puentes, restauraciones en cante-
ras abandonadas ..
Si de lo que se trata es de localizar riesgos,
por ejemplo zonas donde la construcción de vi-
viendas puede ser peligrosa (inundaciones, diná-
micas en ladera, etc.) o las consecuencias de la
rotura de una presa, el análisis de vistas paisajís-
ticas apoyado de la fotografía aérea puede ser un
instrumento válido tanto para predecir aconteci-
mientos como para mostrados.
8.6.- MICROFORMAS. APROXIMACIÓN A
LA ESTÉTICA DE LOS FENÓMENOS.
Las experiencias anteriores se refieren a espa-
cios y procesos amplios, muchos de ellos con ca-
rácter panorámico. En esta ocasión vamos a redu-
cir los tamaños hasta niveles que bien podrían
excluirse del tratamiento paisajístico. No obstan-
te explotar la técnica de los calcos al máximo y el
hecho de perseguir un objetivo muy relacionado
con el estudio del Paisaje como es potenciar la
sensibilidad y el valor estético de las formas na-
turales, justifican la inclusión de estas activida-
des como ejemplificaciones didácticas sobre el
Paisaje.
Se trata de una experiencia conjunta de "geo-
logía" y "expresión artística" sobre el análisis de
formas diversas relacionadas con fenómenos de
tipo geomorfológico, sedimentario, petrológico y
tectónico, donde se conjugan el estudio de los
procesos que han llevado a tales formaciones, sus
consecuencias a gran escala (algunas formas pue-
den considerarse como maquetas de otros proce-
sos similares) y su utilización como recurso artís-
tico, generador de ideas expresivas que se
traducen en diseños plásticos.
Los fenómenos susceptibles de este tipo de
estudios son innumerables, aquí se señala sólo
una pequeña muestra:
- Formaciones generadas por la acción de las
aguas de arroyada en taludes de carretera, sobre
materiales detríticos u otros con similar respues-
ta.
- Formaciones en arena de playa por la ac-
ción del oleaje.
- Formas de disolución en yesos y calizas.
- Estructuras sedimentarias.
- Intrusiones, pigmentaciones, contaminacio-
nes u otro tipo de presencia de minerales "extra-
ños" en rocas.
- Pequeños fenómenos tectónicos en niveles
de escasa potencia.
El trabajo se realiza sobre fotografías, se si-
gue un proceso similar al expuesto en la primera
ejemplificación (fases A y B) sobre "Unidades
Paisajísticas" a escala correspondiente, se dan
explicaciones sobre la génesis de las formas, pue-
den hacerse contrastaciones de campo o laborato-
rio en base a hipótesis puestas de manifiesto por
los alumnos, sobre los calcos se indican concep-
tos, procesos, etc. El estudio de la imagen, desde
la perspectiva de la comunicación y el arte, pue-
de hacerse en paralelo: descomponiendo el "pai-
saje" en líneas, superficies, volúmenes, etc., cole-
reando, tramando, utilizando materiales diversos,
reconstruyendo nuevas formas a partir de las ex-
traidas del original, haciendo estampaciones en
base a pautas repetitivas, gradaciones cromáticas,
etc.
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